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AI Oljka (Olea europaea L.) je najpomembnejša sadna vrsta na območju Slovenske Istre, 
kjer ima oljkarstvo dolgoletno tradicijo. Ponovno se je intenzivno pridelovanje oljk 
začelo po letu 1991, ko se je začelo obdobje obnavljanja starih nasadov. Danes je oljka 
druga pomembnejša sadna vrsta v Sloveniji, saj obsega 1242 ha, od katerega se 242,55 
ha prideluje na ekološki način. V oljčnih nasadih nam največjo skrb povzročajo 
bolezni in škodljivci, med slednjimi je najpomembnejša oljčna muha (Bactrocera 
oleae [Gmelin]). Ta lahko ob ugodnoh vremenskih razmerah in v kolikor je ne 
zatiramo povzroči celo 90% izpad pridelka. Pri integriranem in ekološkem načinu 
pridelovanja oljk zastopanost oljčne muhe spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami 
in feromonskimi vabami. Ko se na vabo ulovijo tri muhe na teden oziroma, ko 
opazimo 5% plodov s fertilnim vbodom, lahko pri integriranem načinu pridelovanja 
uporabimo registriran insekticid v predpisanem odmerku in s tem uspešno zatremo 
oljčno muho. Pri ekološkem načinu pridelovanja oljk poznamo samo dva registrirana 
insekticida, ki ju moramo uporabiti, ko škodljivec doseže določen stadij, v nasprotnem 
primeru ne učinkujeta. V Italiji in drugod po svetu so poskusili številčnost oljčne muhe 
omejiti s parazitsko osico, vendar je njeno dejansko učinkovitost v naravnem okolju 
zelo težko oceniti. Raziskave v prihodnjih letih bodo omogočile še večje možnosti in 
kvalitetnejšo pridelavo oljk na ekološki način. 
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The biggest concern to the olive tree plantators are the diseases and  pests, the most 
important one being the olive fruit fly (Bactrocera oleae [Gmelin]). The latter can 
cause up to 90 % of reduction in the yield of olives when the weather conditions are 
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organic farming methods the numbers of the olive fruit fly are measured with yellow 
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1 UVOD  
 
Oljka (Olea europaea L.) je najpomembnejša sadna vrsta v Slovenski Istri. Poleg tega  je 
po površini druga najpomembnejša sadna vrsta v Sloveniji.  
 
Na območju Slovenske Istre ima oljkarstvo dolgoletno tradicijo, vendar se je ponovno 
intenzivno pridelovanje oljk začelo po letu 1991, ko se je začelo obdobje obnavljanja starih 
nasadov. Poleg kulturne dediščine ima oljka pomemben vpliv pri ohranjanju značilne 
mediteranske krajine in predstavlja pomembno dopolnilno gospodarsko dejavnost in 
dodaten vir zaslužka.  
 
Do nedavnega se o ekološkem načinu pridelave oljk ni vedelo veliko, zato so se 
pridelovalci v manjši meri odločali za omenjeni način pridelave. Izbrali so si rajši 
integrirano pridelavo oljk. Zaradi večjega znanja in spodbujanja pridelovalcev se danes za 
ekološki način pridelave odloča vedno več oljkarjev. 
 
Nekoč so oljke gojili predvsem na konvencionalen način, vendar smo tovrstni način 
pridelave opustili, saj smo odkrili  negativne posledice omenjenega načina pridelovanja 
rastlin. Tako je integrirani način pridelovanja oljk zamenjal konvencionalni način 
pridelave. Uvajanje integrirane pridelave se je začelo leta 1985, ko je v Slovenski Istri 
prišlo do velike pozebe in so pridelovalci začeli z množičnim obnavljanjem oljčnikov. 
Malo za tem se je začela pojavljati tudi ekološka pridelava oljk, ki se z leti še povečuje. 
Leta 2017 je bilo v ekološko pridelavo vključenih že 242,55 ha zemljišč. 
 
Največjo skrb nam v oljčnih nasadih povzročajo bolezni, kot so pavje oko (Spilocaea 
oleagina), oljkova siva pegavost (Mycocentrospora cladosporioides), oljkov rak 
(Pseudomonas savastanoi) ter bakterijski ožig oljk (Xylella fastidiosa) in oljčni škodljivci,  
med katere sodijo oljkov kapar (Saissetia oleae), kljunati oljkov rilčkar (Rhynchites 
cribripennis), oljkova vešča (Margaronia unionalis), oljčni molj (Prays oleae) in 
najpomembnejši škodljivec na območju Slovenski Istre - oljčna muha (Olea europaea). Ob 
ugodnih vremenskih razmerah ter v kolikor je ne zatiramo, lahko povzroči celo 90 % izpad 
pridelka in s tem ogromno gospodarsko škodo. Za zatiranje in zmanjševanje populacije 
oljčne muhe so se nekoč uporabljali samo insekticidi. Njihova uporaba sicer izboljša 
varstvo rastlin pred škodljivci in poveča pridelek, vendar zaradi širokega spektra delovanja 
vplivajo tudi na koristne organizme in povzročajo neobvladljivo tveganje za ljudi. Ostanke 
insekticidov in njihove razgradne produkte so namreč našli v oljkah in oljčnem olju 
(Bueno in Jones, 2002). Z namenom, da bi preprečili onesnaževanje okolja z insekticidi in 
zagotovili varnost oljčnih proizvodov, je razvoj novih, okolju prijaznejših metod varstva 
rastlin nujno potreben. Razvoj okolju prijaznih metod poleg preučevanja bionomije oljčne 
muhe zahteva tudi celovit vpogled v interakcije med podnebnimi razmerami in dinamiko 
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2 OLJKA  
 
V Slovenski Istri uspevata dve podvrsti oljke, in sicer divja oljka (Olea europaea oleaster) 
in gojena oljka (Olea europaea sativa L.), ki pripada rodu Olea – oljka, družini Oleaceae – 
oljkovke, redu Lamiales – ustnatičevci, razredu Magnoliopsida – dvokaličnice, deblu 
Magnoliophyta - semenke in kraljestvu Plantae - rastline. 
 
Arheološke izkopanine kažejo na to, da se je oljka pojavila v Palestini okrog 4000 let pred 
našim štetjem, od koder so jo odnesli na druga območja. S pomočjo selekcije želenih 
lastnosti, kot so večji in bolj oljeviti plodovi, smo skozi stoletja prišli do oljke, kot jo 
poznamo danes (Bandelj Mavsar in sod., 2002). Besnard in Berville (2000) sta preučevala 
izvor in domestikacijo kultivirane oljke. V svojo raziskavo sta vključila 121 sort, 300 vrst 
iz družine Oljkovk in 27 populacij iz sredozemskega bazena. Ugotovila sta, da so naše 
sorte selekcionirali z domestikacijo roda Olea iz Bližnjega vzhoda.  
 
Oljka je zimzeleno drevo, zato njegovi listi navadno živijo od dveh do štirih let. Rastejo 
spomladi in jeseni, ko ima rastlina dovolj vode in je temperatura ugodna. Listi so preprosti 
s podolgovato ploskvijo, dolgo od 3 do 9 cm, ki se konča z 0,5 cm dolgim pecljem. 
Sredinska žila, ki list simetrično razpolavlja, je izredno zadebeljena in lepo vidna 
(Rapoport in sod., 2016). Anatomija in morfologija lista nakazujejo, da je oljka tipičen 
kserofit, saj ima debelo povrhnjico, gosto in visoko stomo ter kompaktne mezofilne celice. 
Zgornja stran lista je temno zelena in svetleča, spodnja pa siva oziroma bleda zaradi 
trihomov (Rapoport in sod., 2016). 
 
Morfologija korenin oljke se spreminja z načinom razmnoževanja. Sejanci najprej 
oblikujejo močno primarno korenino, medtem ko imajo ukoreninjeni potaknjenci več 
enakovrednih korenin, ki se razraščajo plitvo pod površjem. Korenina oljke lahko vzdrži 
vodni stres in spreminja svojo strukturo glede na razpoložljivost vode. Oljka ima glavno 
korenino razvito na globini od 30 do 60 cm, v zelo sušnih razmerah pa jo najdemo tudi 
globlje (Rapoport in sod., 2016). 
 
Socvetje oljke izrašča iz brstov iz listnih pazduh, ki so pognali to leto. Vegetativnih in 
generativnih brstov ne moremo ločiti med seboj. Diferenciacija brstov se nadaljuje 
spomladi v ustreznih okoljskih razmerah. Eno socvetje lahko vsebuje od 10 do 35 cvetov, 
odvisno od sorte, vendar se v plod razvije le eden ali nekaj cvetov. Cvetovi so dvospolni in 
zvonaste oblike (Rapoport in sod., 2016). 
 
Oljka je lesnata rastlina, ki se grmasto razrašča, zato gojene rastline oblikujemo tako, da 
jim pustimo le eno deblo in tako dobimo drevesasto strukturo. Mlajša drevesa imajo sprva 
gladko sivkasto lubje, ki pozneje potemni in popoka v temne luske. Pri starejših drevesih 
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3 OKOLJSKE ZAHTEVE 
 
Oljka je mediteranska rastlina, ki potrebuje višje temperature, predvsem v zimskem in 
jesenskem času in dolgo trajajoče sončno obsevanje, zato pri nas uspeva na jugozahodnem 
delu Slovenije, saj je reliefno odprt proti Tržaškemu zalivu in Sredozemlju, kjer so milejše 
klimatske razmere kot v ostali Sloveniji. 
 
Oljka je kserofit, zato uspeva na območjih, kjer pade od 300 do 500 mm padavin. Za 
normalno rodnost potrebuje oljka v času od februarja do maja vsaj 130 mm padavin, od 
julija do septembra pa 50 do 70 mm. Če so tla dovolj prepustna, ji večje količine padavin 
(nad 1000 mm) ne škodijo (Sancin, 1990). 
 
Temperatura je dejavnik, ki najbolj omejuje razširjenost oljk v svetu. Ker slovenska Istra 
leži na približno 45° severne geografske širine, ima vpliv sredozemskega podnebja. Zaradi 
relativno nizkih zimskih temperatur, v primerjavi z ostalimi sredozemskimi legami, je 
uspevanje oljk pri nas mejno. Oljka v mirovanju zdrži od -13 do -15°C, vendar če je 
ozračje vlažno in mraz traja več časa, je možnost pozebe večja. Ko rastlina stopi v čas 
vegetacije oziroma vegetacija še traja, so lahko usodne temperature že od -2 do -3°C. Na 
mraz pa so veliko bolj občutljive mlade rastline (Sancin, 1990). 
 
Na območju  Slovenske Istre se hujše pozebe ponavljajo na 20 let. Zadnja hujša pozeba je 
bila letos (2018), pred tem pa leta 1996, ko je bilo prizadetih veliko oljčnih nasadov. 
Ustrezna letna temperatura, kjer sadimo oljke, je med 15 in 20°C, uspeva  pa lahko celo pri 
50°C, če je v tleh zadostna količina vode. Za diferenciacijo cvetnih brstov pa oljka pozimi 
potrebuje nekaj nizkih temperatur (pod 7°C),  kar v Slovenski Istri brez težav doseže 
(Bučar-Miklavčič in sod, 1997). 
 
Za prihodnost ocenjujejo, da bodo višje temperature izboljšale razmere za gojenje toplotno 
zahtevnih rastlin, med katere uvrščamo tudi oljko, kar bo omogočilo širjenje oljčnih 
nasadov v višje predele Slovenije, hkrati pa bodo višje temperature podaljšale vegetacijo v 
jesenskem obdobju oziroma povzročile zgodnejši začetek vegetacije, kar povečuje možnost 
pozeb. Prav tako povišanje temperatur predvsem v poletnem času predstavlja večjo 
verjetnost suše in nevarnost ujm (Ogrin, 2002). 
 
Oljki ustrezajo peščena in kamnita tla,  ki morajo biti dovolj prepustna in vsebovati dovolj 
kalcija. Njen optimalen pH je med 6,5 in 8,5. Najustreznejša tla za oljko naj bi vsebovala 
60 % peščenih delcev, 20 % gline in ilovice ter od 1 do 2 % organske snovi  (Bučar- 
Miklavčič in sod, 1997). 
 
Oljka je vetrocvetka, zato ji rahel veter v času cvetenja koristi. Ta raznaša lahek cvetni 
prah do pestičev, kar pomaga pri oprašitvi, kljub temu pa premočan veter izsuši brazde 
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4 INTEGRIRANA PRIDELAVA OLJK 
 
Integrirano varstvo rastlin (IVR) pomeni sistematično in načrtno obvladovanje škodljivih 
organizmov. Uporaba  fitofarmacevtskih sredstev (FFS) mora biti ekonomsko in ekološko 
upravičena z zmanjšanjem tveganja za okolje in zdravje ljudi. IVR je trajnostno naravnan 
program, ki temelji na kombinaciji biotičnih, obdelovalno gojitvenih, fizikalnih, 
biotehničnih in kemičnih načinov varstva rastlin. Spodbuja naravne mehanizme varstva 
rastlin pred škodljivimi organizmi in s čim manjšim vplivom na kmetijske ekosisteme. 
Temelji predvsem na preventivnih ukrepih, in sicer na spremljanju oziroma monitoringu 
škodljivih organizmov, rabi nekemičnih metod varstva rastlin, ciljni rabi FFS, zmanjšanju 
rabe FFS na najnujnejši obseg, uvajanju antirezistentne strategije ter na opazovanju, 




Ustrezno gnojenje zagotavlja reden in kakovosten pridelek, pri katerem ima velik pomen 
delež organske snovi. Za vzdrževanje ustrezne rodovitnosti tal lahko tega dosežemo z 
uporabo dobro uležanega hlevskega gnoja, peletiranimi organskimi gnojili ali s podorom. 
 
Uležan hlevski gnoj oljki dodajamo spomladi v začetku rastne dobe v časovnem intervalu 
treh oziroma štirih let (Jančar in Devetak, 2017). Peletirana gnojila so zaradi oblike zelo 
zanimiva, saj jih je enostavno potrositi s trosilniki. Navadno so sestavljena iz 
perutninskega gnoja v kombinaciji s konjskim ali govejim gnojem (Jančar in Devetak, 
2017). 
 
Rodovitnost tal lahko ohranjamo tudi z zatravljanjem oljčnika s travno mešanico, ki je 
najustreznejša za tla, na katerih oljčnik uspeva. Navadno so deteljne mešanice 
najustreznejše za mlade oljčnike, saj jih pred sušnim obdobjem zaorjemo, torej uporabimo 
za podor. Stare oljčnike pa zatravimo in aprila izvedemo mulčenje nizke trave, nato pa 
pustimo travo rasti do sušnega obdobja in jo nato zmulčimo ali pokosimo, saj stara trava 
pozitivno vpliva na povečanje humusa v tleh. Za lažje obiranje ponovno mulčenje 
izvedemo 15 dni pred obiranjem (Jančar in Devetak, 2017). 
 
4.2 GOJITVENA OBLIKA 
 
Oljko lahko gojimo v različnih gojitvenih oblikah. Poznamo vreteno, palmeto, kotlasto in  
grmasto gojitveno obliko. V Slovenski Istri oljko gojimo predvsem v obliki kotla, saj 
omogoča ustrezno osvetlitev notranjosti krošnje, hkrati pa omogoča lažjo rez in obiranje. 
Pri taki gojitveni obliki je deblo visoko od 50 do 80 cm, iz njega pa vzgojimo od tri do štiri 
ogrodne veje stožčaste oblike. Drevo v polni rodnosti pa doseže od tri do štiri metre 
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4.3 REZ MLADIH DREVES 
 
Pri mladih rastlinah z rezjo ustvarimo gojitveno obliko. Rez se med sortami precej 
razlikuje, saj poznamo povešajoče sorte ter sorte pri katerih so značilne odprte krošnje. 
Mlada drevesa pokončno rastočih sort manj režemo, da ohranjamo rodni les pa običajno 
puščamo povešene veje. Pri povešajočih sortah pa izbiramo pokončne poganjke (Barbarić 
in sod., 2005). 
 
V prvih dveh letih je pomembno spremljati ravnotežje med rastjo in rodnostjo. Če je 
rastlina dovolj močna, se rez lahko izvaja že v prvem letu, v nasprotnem primeru pa rez 
raje izpustimo, da ne odstranimo preveč listne mase in s tem porušimo razmerja med 
krošnjo in koreninami. Že od začetka moramo poznati želeno gojitveno obliko drevesa, da 
ga že s prvo rezjo usmerimo v želen končni izgled. Pomembno je, da ima sadika pokončno 
deblo visoko med 80 in 100 cm, iz katerega bujno izraščajo mlade veje. Na mestu 
izraščanja si izberemo tri do štiri ogrodne veje, ki so postavljene pod primernim kotom 
(Barbarić in sod., 2005). 
 
4.4 REZ OLJKE 
 
Rez oljke izvajamo v času mirovanja rastline, to je v zimskem času, dokler temperature ne 
presežejo 6°C. Izjemoma rez prestavimo na čas cvetenja, saj tako izgubimo veliko hranil in 
je zato rast drevesa šibkejša.  
 
Potrebno je vedeti, da oljka rodi na enoletnih povešenih poganjkih. Bujno rastoči poganjki 
in bohotivke ne rodijo, zato jih je potrebno izrezati. Puščamo jih le v primeru, ko želimo iz 
njih vzgojiti novo ogrodno vejo. Pomembno je, da spodrezujemo stare in izrojene veje. V 
primeru prebujne rezi bomo spomladi opazili veliko bohotivk, navpično rastočih vej in 
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5 EKOLOŠKA PRIDELAVA OLJK 
 
Z intenzivno pridelavo in modernizacijo pridelave oljk smo opazili negativne posledice v 
okolju in naravnih virih. Očitni negativni učinki so erozija, zmanjšanje vsebnosti organske 
snovi v tleh, zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil je prišlo do 
onesnaževanje nadzemskih in podzemnih voda, opazili smo zmanjšanje biotske 
raznolikosti in onesnaženo ozračje zaradi uporabe različnih strojev. Ravno zaradi posledic 
konvencionalnega kmetijstva se je porodila idejo o ekološkem kmetijstvu, s katerim bi 
gospodarno ravnali z neobnovljivimi naravnimi viri ter poskrbeli, da ne bi prišlo do 
degradacije okolja in si s tem priskrbeli okoljsko, socialno in ekonomsko varnost 
(Podmernik in sod., 2013). 
 
Ekološka pridelava temelji na prepovedi uporabe mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih 
fitofarmacevtskih sredstev in regulatorjev rasti, zato v živilih ne najdemo ostankov 
omenjenih snovi. Tako ekološka pridelava zagotavlja pridelavo kakovostne in varne hrane 
z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo antioksidantov, vitaminov in 
mineralov (Podmernik in sod., 2013). 
 
Ekološka pridelava oljk spodbuja k izbiri okolju primernih oziroma tradicionalnih sort, 
ohranjanju rodovitnosti tal, preventivni skrbi za rastline, čim manjšemu vnosu sintetičnih 
snovi in porabi neobnovljivih virov (Podmernik in sod., 2013). 
 
Vedno več pridelovalcev se odloča za ekološki način pridelovanja oljk, poleg tega pa je za 
ekološko pridelano hrano vedno večje povpraševanje tako v Sloveniji kot po vsej Evropi.  
 
5.1 EKOLOŠKA PRIDELAVA OLJK V SLOVENIJI 
 
V Evropi so se za ekološko pridelavo prvič odločali že v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Takrat je bilo v Evropi 6300 ekoloških kmetij (Podmernik in sod., 2013). V analizi 
stanja ekološkega kmetovanja je razvidno, da smo se z ekološko pridelavo oljk v Sloveniji 
začeli ukvarjati leta 2004, ko je bilo posajenih 4,48 ha. Do leta 2008 je bilo nekaj nihanj, 
od takrat pa se je za ekološko pridelavo odločalo vedno več pridelovalcev. Danes se v 
Sloveniji oljke prideluje že na več kot 1.880 ha, na ekološki način pa na 242,55 ha.   
 
Preglednica 1: Površina ekoloških oljčnikov po letih v Sloveniji (Analiza stanja …, 2017) 
Leto Površina oljčnikov (ha) Leto Površina oljčnikov (ha) 
2004 4,48  2011 91,62  
2005 6,56  2012 184,53  
2006 27,39  2013 208,33  
2007 21,00  2014 226,17  
2008 16,22  2015 214,11  
2009 49,95  2016 240,05  
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6 OLJČNI ŠKODLJIVCI  
 
Tako kot pri pridelovalcih ostalih kmetijskih rastlin, je potrebno tudi pri oljkarstvu 
posvetiti veliko pozornost škodljivcem in njihovemu zatiranju. Zaradi povečane pridelave 
oljk v Sloveniji potrebujejo pridelovalci vedno večjo strokovno podporo. Temelj 
učinkovitega varstva oljk je poznavanje oljčnih škodljivcev in zagotavljanje ustreznih 
smernic za izvajanje osnovnih ukrepov pri njihovem zatiranju.  
Najpomembnejši oljčni škodljivec je oljčna muha, ki lahko povzroči enormno gospodarsko 
škodo. Kot drugi najpomembnejši škodljivec oljk v svetu je oljčni molj, ki je pepelasto 
bele barve s srebrnimi odtenki, dolg približno 6 mm. Ličinke oljčnega molja delajo škodo  
na listih, cvetovih ter plodičih, na katerih v naših razmerah povzroča največ škode (Jančar, 
1997). 
Med gospodarsko pomembne škodljivce oljk uvrščamo tudi oljkovega kaparja. Omenjeni 
škodljivec povzroča neposredno gospodarsko škodo s sesanjem rastlinskih sokov in 
posredno gospodarsko škodo z izločanjem medene rose, na katero se naselijo glive 
sajavosti. Posledice napada so vidne kot sušenje listja in vej, kot splošni zastoj rasti rastlin, 
zmanjšan pridelek in kakovost oljčnega olja. Oljkovega kaparja so prvič opazili po letu 
1986, v zadnjih letih pa zaradi prerazmnožitve povzroča gospodarsko škodo na območju 
naše države (Koren in sod., 2007). Poleg omenjenih škodljivcev se pri nas pojavljajo tudi 
oljkova vešča, listne uši, pršice idr., vendar ne povzročajo gospodarske škode, zato jim ne 
posvečamo večje pozornosti. 
 
6.1 OLJČNA MUHA 
 
Oljčna muha (Bactrocera oleae [Gmelin]) je škodljivec, kateremu v Slovenski Istri 
posvečamo največ pozornosti, saj spada zaradi potenciala povzročitve enormne 
gospodarske škode v sam vrh oljčnih škodljivcev. Ob ugodnih vremenskih razmerah in v 
kolikor je ne zatiramo, oziroma jo nepravilno zatiramo, lahko povzroči več kot 90 % izpad 
pridelka. Pojav oljčne muhe tako vpliva na količino in kakovost pridelka, saj lahko v 
najhujšem primeru povzroči celo 100 % škodo (Knap, 2011; Jančar in sod., 2015). 
 
Oljčna muha pripada podrodu Dauculus in rodu Bactrocera. Poleg ostalih 4500 vrst 
pripada družini sadnih muh (Tephritidae) in reda dvokrilcev (Diptera). Uvrščamo jo v 
razred žuželk (Insecta), deblu členonožcev (Arthropoda) in kraljestvu živali (Animalia). 
Genetske študije kažejo, da izvira iz Afrike, kjer najdemo tudi divje predhodnice oljke. V 
Sredozemlju pa se pojavlja že več kot 2000 let.  
 
6.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI 
 
Odrasla oljčna muha meri v dolžino med 4 in 5 mm, v širino s krili vred pa tudi do 12 mm. 
Žuželka ima rumenkastordečo glavo z dvema krajšima tipalkama. Na glavi ima sestavljene 
oči kovinske barve z odtenki zelene. Oprsje je kostanjevo sive barve, s tremi značilnimi 
črnkastimi vzdolžnimi pasovi, ki se konča s trikotno belo liso. Iz oprsja izrašča en par 
prozornih kril, katera imajo na koncu rjave pike. Zadek je svetlo rjave barve s temnimi 
črtastimi madeži, ki se zbirajo v pasove. Samce (slika 2) od samic ločimo po tem, da so 
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manjši ter da imajo zaobljen zadek, samice pa imajo na zadku vidno črno osnovo legla 




Slika 1: Samica oljčne muhe (Yokoyama, 2015)            Slika 2: Samec oljčne muhe (Yokoyama, 2015) 
 
Odrasla samica (slika 1) lahko v plodnem obdobju, ki traja en teden, izleže 10-20 jajčec 
dnevno (Alford, 2007). Jajčece oljčne muhe (slika 3) v dolžino meri približno 0,7-0,8 mm, 
v širino pa 2,0 mm. Ličinka se razvija prek treh stopenj. Larvalne stopnje se med seboj 
ločijo po velikosti in zgradbi ustnega aparata. Komaj izležena ličinka ali žerka (1. stopnja) 
je prosojna, vendar pozneje, tekom razvoja, postane rumenkastobele barve. V zadnji 
stopnji žerka doseže tudi do 8 mm. Buba je različnih barv in eliptične oblike. Dolga je 





Slika 3: Jajčece oljčne muhe                                             Slika 4: Odlaganje jajčec pod povrhnjico ploda oljke             
(Yokoyama, 2015)                      (Yokoyama, 2015) 
  
 
6.3 RAZVOJNI KROG 
 
Razvojni krog oljčne muhe je odvisen od geografske porazdelitve in razvoja glavnega 
gostitelja, torej gojene oljke (Olea europaea L.). V Slovenski Istri se v letu pojavita od dva 
do trije rodovi oljčne muhe, ob ugodnih razmerah pa se škodljivec lahko pojavlja tudi celo 
leto na tleh ali v krošnjah oljk. Prvi rod se pojavlja že od konca junija do začetka julija 
(Jančar in sod., 2015). Nato se konec julija in v začetku avgusta zaradi višjih temperatur let 
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oljčne muhe malo umiri in se zato drugi rod pojavi šele nekje po prvih deževjih v avgustu, 
ko se ozračje spet ohladi in se številčnost oljčne muhe poveča. Ta rod lahko povzroči 
največjo gospodarsko škodo. Tretji rod pa se pojavi septembra (Knap, 2014).  
 
Spolno zrela samica jajčeca odlaga pod povrhnjico plodov oljke (slika 4), tako da z leglico 
naredi luknjo v oljčno kožico in odloži jajčece veliko 1 mm, kar traja od tri do petnajst 
minut. Samica praviloma odloži eno jajčece v nezaseden plod z že otrdelo koščico. Jajčece 
je bele barve in podolgovate oblike. Iz jajčec se v dveh do treh dneh razvijejo ličinke ali 
žerke, ki se hranijo z mesom oljke. V življenju lahko samica izleže od 50 pa tudi do 400 
jajčec. Ličinka najprej vrta tik nad povrhnjico, šele v 2. in 3. stopnji pa pride do koščice. 
Stadij ličinke traja približno 20 dni, nato sledi stadij bube. Bube se lahko pojavijo v 
oljčniku ali tleh. V tleh jih najpogosteje najdemo v zimskem času, kjer lahko stadij bube 
traja do šest mesecev. Buba se v oljčno muho v oljčnem plodu razvije že v 8 do 10 dneh. 
Za razliko od ličink se odrasli osebki prehranjujejo z bogatimi hranili, kot so medena rosa, 
sadni izločki in ptičji iztrebki (Byron in sod., 2016). Odrasle muhe lahko živijo od 2 do 6 
mesecev, odvisno od temperature in razpoložljive hrane. Škodljivec preživi zimo v stadijih 
ličinke, bube ali dorasle bube (Vossen in sod., 2004; Sedmak in Jančar, 1995). 
 
6.4 OKOLJSKI DEJAVNIKI 
 
Oljčna muha se tako kot vsa ostala živa bitja pojavlja v habitatih, ki jim ustrezajo. To je 
odvisno od neživih ali abiotičnih in živih ali biotičnih dejavnikov okolja. Veliko število 
osebkov neke vrste na določenem območju kaže na to, da jim ta habitat ustreza. Abiotični 
dejavniki so toplota, vlaga, svetloba in tla (Milevoj, 2007).  
 
6.4.1 Abiotični dejavniki 
 
Glavne omejitvene dejavnike pri naravni selekciji oljčne muhe predstavljata poletno in 
zimsko obdobje. Mila zima omogoča preživetje oljčne muhe v veliko večjem številu in 
njen zgodnejši razvoj (Jančar in sod., 2015). V nasprotju pa zime z nizkimi temperaturami 
in obilnimi padavinami ter veliko vsebnostjo vode v tleh, vplivajo na večjo umrljivost 
oljčne muhe (Podgornik in sod., 2011). Drugi omejitveni dejavnik, ki navadno upočasni 
razvoj škodljivih organizmov, je poletje z visokimi temperaturami in nizko vlažnostjo. 
 
Poleg tega mila zima ugodno vpliva na rast in razvoj oljke ter tudi nadaljnji fenološki 
razvoj rastlin. Tako oljka prej cveti in prej naredi plodove. Zaradi mile zime populacija 
oljčne muhe preživi in je oljka prej dovzetna za agresivni napad plodov (Jančar in sod., 
2015). 
 
Raziskava, ki je potekala v Slovenski Istri od leta 2005 do 2009 je pokazala, da vremenske 
razmere pomembno vplivajo na velikost populacije oljčne muhe. Leta 2007, ko je bila 
letna vsota padavin najmanjša in je bila najvišja povečana mesečna minimalna 
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Žuželke spadajo v skupino mrzlokrvnih živali. Njihova telesna temperatura je odvisna od 
temperature okolja. V hladnejših dneh se žuželke sončijo, v toplejših pa odidejo v senco. 
Temperatura vpliva na razvoj žuželk, in sicer na zorenje spolnih organov, tvorbo sperme 
oziroma jajčec, na izleganje, levitev, zabubljanje in preživetje na sploh. Če so temperature 
previsoke oziroma prenizke, osebek ne preživi. Območju, ki ga organizem prenese brez 
škode, imenujemo reakcijska širina. Ločimo zgornjo in spodnjo mejo za presnovo v telesu. 
Med njima je vitalna cona, pod njo in nad njo pa nastopi smrt (Milevoj, 2007). 
 
Optimalna temperatura za razvoj oljčne muhe je med 16  in  30 °C.  Temperatura nad  36 
°C škodi muhi, prav tako ji škodo povzročajo temperature pod -5 °C, saj uničijo ličinke in 
bube oljčne muhe. Vendar so oljčne muhe zelo mobilne, zato si lahko hitro poiščejo 
zavetje. Pri 25 °C traja razvojni krog muhe 28 dni, medtem ko traja pri 20 °C približno 40 




Kakor druga živa bitja, tudi žuželčje telo vsebuje vodo. Pred izgubo vlage jih varuje 
kutikula, in sicer voščena plast epikutikule. Zračna vlaga vpliva na prehranjevanje žuželk. 
Čim ugodnejša sta temperatura in vlaga za organizem, tem intenzivneje se ta hrani in 
razvija. Prav tako vpliva vlaga na gibanje žuželk v prostoru in spolno dozorevanje žuželk 




Kakor za vsa živa bitja, je tudi za žuželke zrak nujno potreben. Žuželke so zelo odporne na 
visoke koncentracije ogljikovega dioksida. Razširjenost žuželk v zraku je odvisna od 
zračnih tokov, zračnega pritiska, hitrosti vetra. Veter je lahko ovira pri odlaganju jajčec, 
preprečuje prehranjevanje, ovira let, jih meče ob tla ter znižuje zračno vlago (Milevoj, 
2007).  
 
6.4.2 Biotični dejavniki  
 
Žuželke so povezane z mnogimi živimi organizmi iz rastlinskega in živalskega sveta. 
Odnos oljčne muhe do rastlin je prvi ta, da ji slednje predstavljajo hrano. Oljčna muha 
spada med monofagne vrste žuželk, torej se hrani samo na eni rastlinski vrsti. Oljka je njen 
odličen biotični dejavnik, ki določa o obstoju vrste. Ker se ličinka oljčne muhe hrani z 
živim tkivom oljke, je ta s kmetijskega vidika škodljivec.  
 
Velik praktični pomen z vidika uravnavanja populacije oljčne muhe imajo t. im. koristni 
organizmi. To so živi naravni sovražniki škodljivcev. Lahko so plenilci ali parazitoidi, 
lahko so antagonisti ali kompetitorji, lahko so domorodni ali tujerodni. Njihova skupna 
lastnost je, da zatirajo škodljivce, se na njih ali v njih oziroma v njihovi bližini razvijajo in 
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jih tako uničujejo. S pomočjo parazitov lahko z biotičnim varstvom obvladamo število 
škodljivcev. 
7 INTEGRIRANO  IN EKOLOŠKO VARSTVO RASTLIN (IVR) 
 
Oljčna muha je v ekonomskem smislu najpomembnejši škodljivec oljke, saj lahko povzroči 
absoluten izpad pridelka. Po drugi svetovni vojni so z uporabo organskih fosforjevih estrov 
praktično rešili problem pojavljanja škodljivcev, vendar so se začeli pojavljati problemi z 
ostanki insekticidov v oljčnem olju. Zato se je pojavila ideja o preventivnem varstvu z 
zastrupljenimi vabami. Integrirano varstvo oljk se je začelo po letu 1985, ko so začeli 
zaradi hude pozebe intenzivno obnavljati oljčnike (Sedmak in Jančar, 1995). 
 
7.1 SPREMLJANJE ZASTOPANOSTI OLJČNE MUHE  
 
Že več stoletij nazaj so za lovljenje oljčnih muh uporabljali različne vabe. Ena 
najzgodnejših vab je bila melasa (sirup iz sladkornega trsa) v kombinaciji z insekticidom 
svinčevim arzenatom. Pozneje so v vabe vključevali beljakovinske hidrolizate, ki sproščajo 
amoniak. Ker rumena barva privlači oljčno muho, so jo vključevali v različne vrste vab. 
Odkritje feromona oljčne muhe je močno izboljšalo učinkovitost lova s pastmi v 
kombinaciji z drugimi vabami. Feromon je mešanica štirih komponent, ki privlači samce 
(Daane in Johnson, 2010).  
 
Danes še vedno spremljamo zastopanost oljčne muhe s feromonskimi vabami ali rumenimi 
lepljivimi ploščami. Na en ha namestimo eno do tri vabe na južno oziroma zavetrno stran 
krošnje. Priporočljiva je uporaba feromonskih plošč, saj je mnogo bolj selektivne kot 
rumene lepljive plošče. Na rumene lepljive plošče se namreč poleg ciljnega škodljivca 
prilepijo tudi druge žuželke, ki jih privlači rumena barva, med katerimi so tudi naravni 
sovražniki oljčne muhe. Ko je prekoračen gospodarski prag škodljivca, je priporočljivo 
uporabiti fitofarmacevtska sredstva (Jančar in sod., 2015).  
 
Pri kemičnem varstvu rastlin pred oljčno muho uporabljamo poleg kurativne metode 
predvsem preventivne metode, ki sodijo v sklop integrirane pridelave oljk. Ta temelji na 
uporabi proteinskih vab zastrupljenih z insekticidom. V ta namen se uporablja hidroliziran 
protein in insekticidno sredstvo v predpisani koncentraciji. S škropilno brozgo poškropimo 
le del krošnje oziroma debla, da ne ogrozimo koristnih organizmov. Prag škodljivosti je 
presežen, ko opazimo 5 % plodov s fertilnim vbodom ali ko se na vabo ulovijo tri  muhe na 
teden (Jančar in sod., 2015). 
 
7.2 POSREDNI (INDIREKTNI) VARSTVENI UKREPI  
 
K posrednim oziroma indirektnim varstvenim ukrepom spada rastlinska higiena, za katero 
skrbimo, da bi oljke lažje prenesle napad oljčne muhe ali ga celo preprečile.  
 
7.2.1 Izbira rastišča 
 
Pri načrtovanju oljčnika moramo vedeti, da ga sadimo za celo naše življenje, saj oljke 
uspevajo in rodijo tudi več kot 100 let. Zato moremo zanjo poiskati ustrezno rastišče. Izbor 
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rastišča opredeljuje več dejavnikov, npr. geografska lega, gospodarski razlogi ter klimatske 
razmere. Gojenje oljk je možno na večini leg, le nizkih in vlažnih predelov se je potrebno 
izogibati zaradi izpostavljenosti oljčne muhe. Pri nas je zelo slabo preučen vpliv 
pedoloških značilnosti tal na talne škodljivce. Tla se med seboj razlikujejo po fizikalnih, 
kemičnih in mehanskih lastnostih. Kot večina talnih škodljivcev, se tudi buba oljčne muhe 
nahaja v zgornji plasti tal, in sicer od 1 do 5 cm pod površjem, kar je posledica njene 
sposobnosti kopanja in gibanja. Zgornja plast tal nudi bubi oljčne muhe zadostno količino 
kisika, ustrezno vlago in zavetje za prezimitev (Milevoj, 2007; Picchi in sod., 2017). 
 
7.2.2 Izbira sorte 
 
Eden izmed posrednih ukrepov, ki ga moramo upoštevati še pred sajenjem, je izbira 
ustrezne sorte. Z izbiro sorte, ki je manj občutljiva na oljčno muho, lahko vplivamo na 
manjše število škropljenj. Med manj občutljive spada avtohtona sorta v Slovenski Istri 
'Buga' oz. 'Piranska buga'. Odporna je tudi na nizke temperature. Med srednje občutljive 
sorte spadata 'Črnica' in 'Drobnica', med bolj občutljive sorte na oljčno muho pa 'Štorta' in 
'Istrska belica'. 
 
7.3 NEPOSREDNI (DIREKTNI) VARSTVENI UKREPI 
 
Neposredni varstveni ukrepi so usmerjeni direktno na škodljivce. Pod neposredne 
varstvene ukrepe prištevamo fizikalne, biotehniške, biotične in kemične ukrepe. Za njih se 
odločimo, ko je presežen prag gospodarske škode, kritično število oziroma na podlagi 
opazovanja in po prognostičnih modelih (Milevoj, 2007). 
 
7.3.1 Fizikalni ukrepi   
 
Med fizikalne metode uvrščamo mehanične, termične, akustične in optične postopke 
(Milevoj, 2007), vendar za ulov oljčne muhe uporabljamo le nekatere. Med optične ukrepe 
spadajo rumene lepljive plošče. Te so sicer namenjene za ugotavljanje pojava oljčne muhe, 
vendar hkrati zmanjšujejo število teh. 
 
Med fizikalne ukrepe spada metoda SIR (angl. sterile insect release) - metoda sterilnih 
samcev, ki se uporablja za zatiranje različnih sadnih muh. To poteka tako, da v laboratoriju 
s pomočjo radioaktivnih žarkov in visoke temperature sterilizirajo samce in jih izpustijo v 
oljčni nasad. Sterilni samci se parijo s samicami, ki odlagajo neoplojena jajčeca. Ta metoda 
se žal še ni uveljavila kot varstveni ukrep za zatiranje oljčne muhe, se pa dela veliko 
raziskav na to temo. Tako so s pomočjo genskega inženiringa naredili sev sterilnega samca 
označenega kot OX3097D-Bol. Omenjeni sterilni samci so zelo agresivni, kar bi lahko 
privedlo do izumrtja divjega tipa oljčne muhe, zato si jih še ne upajo izpustiti v naravo 
(Ant in sod., 2012). 
 
7.3.2 Biotehniški ukrepi 
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Pri biotehniških ukrepih izrabljamo žuželčjo vizualno, vonjalno ali slušno percepcijo, z 
namenom njihovega monitoringa, zatiranja ali odvračanja od gojenih rastlin. Večinoma 
izrabljamo določene fizikalne ali kemične dražljaje, pri čemer se uporabljajo naravne in 
sintetične snovi. Pod kemične snovi uvrščamo feromonske vabe, ki navadno vsebujejo 
spolni hormon samice, ki privabljajo samce. Feromoni so sintetizirani na podlagi 
naravnega spolnega hormona samic oljčne muhe. Feromonske vabe so vrstno specifične in 
veliko bolj selektivne kot rumene lepljive plošče, saj se na njih lovijo le oljčne muhe, 
medtem ko se na rumene lepljive plošče lovijo tudi ostali škodljivi in koristni organizmi. 
Feromonske vabe se uporablja za neposredno zatiranje ter prognostične namene. Za 
prognostične namene se uporabljajo feromonske kapsule, ki so nameščene v različno 
oblikovane pasti, predvsem takšne z lepljivo ploščo. V nekatere je umešan insekticid, ki 
oljčno muho omami. Feromon je v obliki dispenzorja. Feromon deluje celo rastno dobo in 
je okoljsko neoporečen. Feromonske vabe se postavi takoj, ko se oljčna muha začne 
pojavljati (Milevoj, 2007). Med biotehniška sredstva uvrščamo tudi atraktante, ki 
privabljajo oljčno muho. Atraktantom dodamo tehnične dodatke, ki ciljnega škodljivca 
pokončajo. Ločimo specifične in nespecifične fagostimulante. Pod specifične spadajo 
različni sladkorji, dušikove spojine in aminokisline, pod nespecifične pa melasa, rjavi 
sladkor in koruzna moka (Milevoj, 2007). 
 
7.3.3 Biotično varstvo rastlin 
 
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin ZZVR-1 (2007) je biotično varstvo rastlin 
»način obvladovanja škodljivih organizmov v kmetijstvu in gozdarstvu, ki uporablja žive 
naravne sovražnike, antagoniste ali kompetitorje ali njihove produkte in druge organizme, 
ki se morejo sami razmnoževati«. V Sloveniji je od leta 2015 na Seznamu domorodnih vrst 
organizmov za namen biotičnega varstva rastlin 24 vrst koristnih organizmov, od leta 2017 
pa je na Seznamu tujerodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin 82 vrst koristnih 
organizmov. Žal na nobenem seznamu ni nobenega koristnega organizma, ki bi lahko 
zmanjšal številčnost oljčne muhe.  
 
Prve poskuse biotičnega zatiranja so izvedli v Italiji že leta 1910. Naravne sovražnike 
oljčne muhe so pripeljali iz južne Afrike, vendar je na poti umrlo veliko osebkov. Preživeli 
so le posamezni osebki vrste Opius africanus. Leta 1914 so v Evropo načrtno vnašali osico 
Opius concolor (Clausen, 1978). V letu 1978 so obsežne poskuse opravili v Grčiji. Poskuse 
so izvedli s parazitoidno osico Opius concolor, ki svoja jajčeca odlaga v ličinke oljčne 
muhe. Rezultati so bili spodbudni. Vrsta Opius concolor je bila uporabljena tudi v 
poskusih biotičnega zatiranja oljčne muhe z metodo valov. Takšen poskus je bil izveden 
tudi na otoku Ćitna na Hrvaškem leta 1974 (Sedmak in Jančar, 1995).  
 
Tudi v našem okolju so zasledili naravne sovražnike oljčne muhe. Kot pomembnejše se 
omenja parazitoidne osice Eupelmus urozonus, Pnigalio mediterraneus, Eurytoma 
martellii, Cyrthoptyd dacicida in Opius concolor. Poleg parazitoidnih osic se pojavljajo 
tudi nekateri plenilci. Ti so učinkoviti predvsem v obdobju migracije ličink v tla, preden se 
zabubijo. Med pomembne predatorje spadajo stenice in ptice, vendar njihova koristna 
vloga žal ne zagotavlja tudi ekonomskega učinka. V Grčiji in na Hrvaškem so bile 
preizkušene tudi metode s sterilizacijo samcev, ki pa v praksi niso zaživele (Sedmak in 
Jančar 1995; Jančar in Devetak, 2017). 
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7.3.4 Uporaba naravnih sovražnikov oljčne muhe v svetu 
 
Vrsta Opius concolor je pomemben parazitoid oljčne muhe ter ostalih sadnih muh. V Italiji 
se pojavlja na Siciliji, Sardiniji in na južnem Tirolskem. Leta 1995 so na Sardiniji začeli 
laboratorijsko gojiti to vrsto. Od takrat dalje jo velikokrat izpustijo v namen biotičnega 
zatiranja škodljivca, vendar je rezultat tega težko oceniti, zato so naredili poskus v 30 ha 
velikem izoliranem oljčniku, da bi ugotovili dejansko učinkovitost parazitoida. S petletno 
raziskavo so ugotovili, da je možno doseči visoko raven parazitizma oljčne muhe le v 
nekaterih letih. Zato priporočajo uporabo osice O. concolor samo v letih z veliko pridelka 
v kombinaciji z ostalimi okoljsko sprejemljivimi metodami zatiranja oljčne muhe (Lentini 
in sod., 2005). Poskusi so bili po letu 2000 opravljeni tudi v Namibiji, Keniji, Maroku, 
Indiji, Kitajskem, Pakistanu in JAR. V Namibiji so dobili najboljše rezultate, kjer so 
dosegli 18-35 % parazitizem (Daane in Johnson, 2010). 
 
7.3.5 Kemični ukrepi 
 
V integriranem varstvu rastlin uporabljamo najprej zgoraj naštete varstvene ukrepe, šele 
nato, ko ti na kmetijskih obratih s specializirano pridelavo ne zadostujejo, jih dopolnimo s 
kemičnimi ukrepi. Pri tem moramo upoštevati prag gospodarske škode in kritično število 
(Milevoj, 2007).  
 
V Sloveniji je trenutno registriranih osem insekticidov za zatiranje oljčne muhe. Od tega 
jih šest vsebuje kemične spojine za zatiranje rastlinskih škodljivcev, dva pa spadata med 
naravne insekticide, od tega je eden na podlagi entomopatogene bakterije in drugi na 
podlagi entomopatogene glive. 
 
Prvi trije na seznamu registriranih insekticidov so pripravki Decis, Decis 2,5 ec in Decline 
2,5 ec, ki vsebujejo aktivno snov deltametrin. Omenjena aktivna snov deluje dotikalno in 
želodčno. Učinkuje že v majhnih količinah ter deluje hitro in dolgotrajno, vendar je 
strupena za toplokrvne organizme in čebele (FITO-INFO, 2018). 
 
Za zatiranje oljčne muhe se uporabljajo v odmerku 0,5 L na ha oziroma 5 ml na 10 L vode 
na 100 m² ob uporabi 1500 L vode na ha. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag 
gospodarske škode oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe. Ker 
je sredstvo nevarno za čebele, se z njim ne sme tretirati v času cvetenja oljke in v njeni 
podrasti. S sredstvom lahko škropimo največ dvakrat v rastni dobi. Potrebno se je izogniti 
tretiranju, ko so temperature zraka visoke. Karenca za oljke 7 dni (FITO-INFO, 2018). 
 
Naslednja dva pripravka, Imidan 50 wg in Spada 200 ec, vsebujeta aktivno snov fosmet. 
Spadata v skupino organskih fosforjevih insekticidov in delujeta dotikalno in želodčno. 
Sredstvi se absorbirata prek listov in drugih zelenih delov rastlin in se enakomerno 
porazdelitga v povrhnjici.  
 
Oljčno muho z insekticidom Spada 200 ec zatiramo le v manjšem obsegu, saj učinkovitost 
in fitotoksičnost sredstev ni bila preverjena na oljki, zato odgovornost v zvezi z uporabo 
prevzema uporabnik sam (FITO-INFO, 2018). Za zatiranje škodljivca uporabimo odmerek 
2,5 L na ha. S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo le enkrat v rasni dobi. 
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Sredstvo se lahko uporablja samo na podlagi obvestil opazovalno napovedovalne službe za 
varstvo rastlin o pojavu oljčne muhe in potrebe po tretiranju na posameznem območju. Za 
oljke velja 28 dnevna karenca (FITO-INFO, 2018). 
 
Sredstvo Imidan 50 wg se uporablja za zmanjševanje številčnosti populacije oljčne muhe v 
odmerku 1,5 kg na ha  v fenološki fazi, ko je velikost plodu približno 50 % končne 
velikosti. V eni rastni dobi lahko s sredstvom tretiramo le dvakrat v časovnem intervalu 10 
dni. Poraba vode je 1000 L na ha. 
 
Zadnji pripravek je Perfekthion, ki vsebuje aktivno snov dimetoat. Sredstvo se uporablja 
kot dotikalni in želodčni strup, sistemični insekticid in akaricid. Ima širok spekter 
delovanja. Učinkovitost in fitotoksičnost tega FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v 
zvezi z uporabo sredstva Perfekthion na oljki prevzema uporabnik sredstva. Za zatiranje 
oljčne muhe pripravek Perfekthion uporabljamo, kot insekticidno vabo za zatiranje 
škodljivca v največjem dovoljenem odmerku 0,125 L na ha oziroma 1,25 ml na 100 m² pri 
največji porabi vode 0,3 L na drevo ob dodatku ustreznega atraktanta. Tretira se le manjše 
dele krošnje na južni strani drevesa. Za zatiranje oljčne muhe pa je največji dovoljeni 
odmerek 1,2 L na ha pri porabi vode 1200 L na ha. S sredstvom se lahko oljke tretira le 
enkrat v rastni dobi kot s insekticidom za foliarno tretiranje ter enkrat v obliki insekticidne 
vabe, pri čemer mora biti časovni interval med tretiranji vsaj 10 dni. Ostala dva 
insekticidna, na podlagi entomopatogene glive in bakterije, sta omenjena v podpoglavju 
naravni insekticidi. 
 
7.3.6  Naravni insekticidi 
 
Naravni insekticidi so sredstva pridobljena iz rastlin ali mikroorganizmov. Po svetu jih 
uvrščajo med bioinsekticide, pri nas pa med fitofarmacevtska sredstva. Mikrobiotični 
insekticidi, ki so pri nas dovoljeni, delujejo na podlagi virusov, bakterij, entomopatogenih 
ogorčic in gliv. 
 
Kot biotično vabo z naravnim insekticidom lahko v Sloveniji za oljčno muho uporabljamo 
sredstvo GF-120, ki vsebuje aktivno snov spinosad. Spinosad pridobivamo iz aktinomicete 
Saccharopolyspora spinosa. Spinosad deluje na nikotinskih receptorjih acetilholina. Na 
ciljne organizme lahko deluje kontaktno, torej se ga mora organizem dotakniti, ali 
želodčno, vendar je učinek prek želodca 5-10 krat večji. S pripravkom tretiramo južno 
stran drevesa, da se atraktant, ki je v insekticidu, na soncu hitreje raztopi. Atraktant tako 
privlači oljčno muho, ki se z njim hrani, dokler ne pogine. Ustrezen je za integrirani način 
pridelave, saj ima ugodne ekotoksikološke lastnosti za ptice, vodne organizme in sesalce. 
Na omenjeno sredstvo so občutljive čebele, zato lahko pridejo z njim v stik šele tedaj, ko 
se škropivo na rastlini posuši (Milevoj, 2007). 
 
Sredstvo GF-120 se uporablja v odmerku 1-1,2 L na ha ob uporabi 10-30 L vode na ha 
oziroma pri porabi 0,1 L škropilne brozge na drevo v nasadu z gostoto 300 dreves na ha. 
Priporočljivo je tretirati vsa drevesa v nasadu, razen v primeru gostih nasadov. V tem 
primeru tretiramo vsako drugo oziroma vsako tretje drevo. Ustrezen čas za  tretiranje je, ko 
ima plod približno 50 % končne velikosti. Pomembno je, da čas tretiranja prilagodimo tudi 
razvojnem stadiju škodljivca. Sredstvo je potrebno uporabiti preden oljčna muha jajčeca 
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odloži na plodove. Nadaljna tretiranja se opravi v razmikih od 7 do 12 dni. Tretiranje se 
ponovi od večji količini padavin (5-10 mm) oz. v primeru povečanega pojava oljčne muhe. 
S sredstvom lahko v eni rastni dobi na istem zemljišču tretiramo največ štirikrat (FITO-
INFO, 2018). 
 
Oljčno muho lahko pri nas zatiramo tudi z naravnimi insekticidi, ki so pridobljeni iz gliv. 
Pripravek NATURALIS ima kontaktno in repelentno delovanje. Pri kontaktnem delovanju 
žrtve umrejo zaradi pomanjkanja hranil in dehidracije. Služi pa tudi kot sredstvo za 
preprečevanje odlaganja jajčec samic sadnih muh. Sredstvo tretiramo foliarno. 
 
Sredstvo NATURALIS se uporablja v odmerku 2 L na ha ob uporabi 600 - 1500 L vode na 
ha. Sredstvo se uporablja v začetku pojava škodljivcev, še preden pride do vidnih poškodb. 
Glede na intenzivnost napada oljčne muhe in podnebnih razmer je potrebno na istem 
zamljišču tretirati od 3 do 5-krat v časovnem razmiku od 5 do 7 dni. V primeru dežja se 
priporoča ponovno tretiranje. Sredstvo se nanaša zjutraj ali zvečer, ko je relativna vlaga 




Oljčna muha v Slovenski Istri povzroča velike skrbi pridelovalcem oljk, saj lahko v 
ugodnih razmerah in v kolikor je ne zatiramo oziroma jo narobe zatiramo povzroči celo 90 
% izpad pridelka. Domačini se na tem območju že tradicionalno ukvarjajo z oljkarstvom 
ter posledično s problemi, ki jih oljčna muha povzroča.  
 
Že od nekdaj so imeli pridelovalci oljk probleme zaradi velikega izpada pridelka, ki ga je 
povzročila oljčne muha, zato so za lovljenje uporabljali različne vabe z dodatkom 
insekticidov. Danes za spremljanje zastopanosti oljčne muhe, tako pri integriranem kot pri 
ekološkem načinu pridelovanja oljk, nameščamo od eno do tri rumene lepljive plošče ali 
feromonske vabe na hektar na južno stran krošnje. 
 
Pri integriranem varstvu rastlin pred oljčno muho se poudarja predvsem preventivne 
metode, kot so rastlinska higiena, ustrezna izbira rastišča in izbira sort, ki so manj 
občutljive na napad oljčne muhe. Poznamo še druge preventivne ukrepe, ki so vezani 
neposredno na škodljivce, kamor spadajo že omenjene rumene leplive plošče in 
feromonske vabe.  
 
Šele tedaj, ko preventivni ukrepi ne delujejo, jih dopolnimo s kemičnimi ukrepi, vendar 
moremo upoštevati prag gospodarske škode oz. kritično število, kar znaše tri ulovljene 
muhe na ploščo na teden oziroma, ko opazimo 5 % plodov s fertilnim vbodom. Tedaj 
lahko pri integriranem načinu pridelave uporabimo enega od osmih dovoljenih insekticidov 
v predpisanih odmerkih. Po nanosu kemičnega sredstva je potrebno upoštevati še karenčno 
dobo ter dovoljeno število nanosov aktivnega sredstva na istem zemljišču v rastni dobi. 
 
Pri ekološkem načinu pridelovanja oljk se prav tako najprej poslužujemo preventivnih 
metod, vendar imamo v Sloveniji registrirana tudi dve fitofarmacevtski sredstvi, ki ju lahko 
uporabimo, ko je presežen prag gospodarske škode oz. doseženo kritično število. Naravna 
isekticida, ki ju uporabljamo za zatiranje oljčne muhe, sta pridobljena iz aktinomicet 
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oziroma iz gliv. Pri nanosu naravnih insekticidov je potrebno poznati in upoštevati tudi 
razvojni krog oljčne muhe in tretirati v točno določenem stadiju, saj v nasprotnem primeru 
pripravek ne učinkuje. 
 
V Italiji in drugod po svetu so poskušali oljčno muho omejiti z uporabo naravnih 
sovražnikov. Po mnogih raziskavah je najbolj obetavne rezultate dala parazitoidna osica 
Opius concolor, ki svoja jajčeca odlaga v ličinke oljčne muhe in tako prepreči njen 
nadaljni razvoj. Leta 1995 so v Italiji omenjeno osico začeli laboratorijsko gojiti in načrtno 
izpuščati v naravo, vendar je dejansko učinkovitost v naravnem okolju zelo težko oceniti. 
Tudi v našem okolju so zasledili naravne sovražnike oljčne muhe, kot so parazitoidne 
osice, stenice in ptice, vendar njihova koristna vloga ne zagotavlja ekonomskega učinka. 
 
Zaradi množičnega ukinjanja kemičnih fitofarmacevtskih sredstev v Evropi in Sloveniji 
lahko v bodoče pričakujemo več raziskav na področju odkrivanja novih naravnih 
insekticidov, s katerimi bodo pridelovalcem omogočili večje možnosti in  kvalitetnejšo 
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Oljka je druga najpomembnejša sadna vrsta v Sloveniji in najpomembnejša sadna vrsta v 
Slovenski Istri, kjer ima oljkarstvo dolgoletno tradicijo. 
 
V Slovenski Istri  (1880 ha) se v največji meri poslužujejo pridelavanja oljk na integriran 
način. V letu 2017 je bilo na tem območju 242,55 ha oljčnih nasadov v sistemu ekološkega 
pridelovanja. 
 
Največjo skrb v oljčnih nasadih povzroča oljčna muha, ki lahko v zanjo ugodnih razmerah 
in v kolikor je ne zatiramo, povzroči celo 90 % izpad pridelka. 
 
Pri integriranem varstvu rastlin lahko za zatiranje oljčne muhe uporabimo enega od osmih 
registriranih insekticidov, vendar moramo pri tem upoštevati prag gospodarske škode ali 
kritično število. S tovrstnim načinom zatiranja lahko zadovoljivo zatiramo oljčno muho. 
 
Z intenzivno pridelavo oljk v Slovenski Istri smo opazili nekatere negativne posledice v 
okolju, zato se vedno več pridelovalcev odloča za ekološki način pridelovanja oljk. V njem 
je mogoče uporabiti dva registrirana naravna insekticida, in sicer na podlagi 
entomopatogene glive in bakterije. Oljčno muho so v svetu poskušali zatirati tudi s 
parazitsko osico, vendar njena učinkovitost v naravnem okolju ni bila zadovoljiva. 
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